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MH>aikille tiedoksi ja noudatettawaksi ilmoitetaan täten:
UM' että minä Suomen laillisen Hallituksen nimittä-
mänä piirisotilaspäällikkönä olen ottanut korkeimman
sotilaswallan Pohjois-Sawon ja Kajaanin suojeluskuntapiirissä, johon
kuulumat Kuopion, lisalmen ja Kajaanin kaupungit sekä Suonen-
joen, Leppätvirran, Kangaslammin, Heinäweden, Tuusniemen,
Kaawin, Muuruwc )en, Kuopion, Rautalammin, Wefannon, Kei
teleen, Karttulan, Pielaweden, Maaningan, Lapinlahden, Nil-
siän, Warpaisjärwen, lisalmen, Kiuruweden, Paltamon, Sot
tnmon, Kuhmoniemen, Nistijärwen, Hyrynsalmen, Suomussa!
meu, Puolangan ja Säriiisniemen pitäjät;
että minä sanotun mallan nojalla julistan koko tässä mainitun pii-
rin piiritystilaan; ja ilmoitetaan piirin asukkaille,
että kaikki yhteys niin kutsutun punakaartin ja menälaisen sotamäen
kanssa katsotaan maanpetokseksi ja rangaistaan sotalain ankarinten mää-
räysten mukaan.
Samalla maroitan minä jokaista sanoilla tai teoilla häiritsemästä
niitä minun päällikkyyteni alaisia joukkoja, jotka Suomen laillinen Hal-
litus on maan puolustukseksi sen wihollisia mastaan asettanut.
Tämän lisäksi makuutan, ettei puoleltamme tulla rauhallista mäes-
töä millään tamoin häiritsemään.
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